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New Horizon English Course 1～ 3（2013）
2011年検定済 東京書籍
New Crown English Series 1～ 3（2013）
2011年検定済 三省堂
Sunshine English Course 1～ 3（2013）
2011年検定済 開隆堂












































































































書名 New Horizon  
New Crown  
Sun-
shine  
Total English  
4種
合計
文法 9頁 14頁 8頁 11頁 42頁
1年 全頁 (141) (143) (159) (143) (586)
比率 6.4％ 9.7％ 5.0％ 7.7％ 7.2％
文法 6頁 14頁 8頁 9頁 37頁
2年 全頁 (133) (143) (159) (143) (578)
比率 4.5％ 9.7％ 5.0％ 6.3％ 6.4％
文法 6頁 14頁 8頁 9頁 37頁
3年 全頁 (141) (143) (151) (143) (578)
比率 4.3％ 9.7％ 5.3％ 6.3％ 6.4％
文法 21頁 42頁 24頁 29頁 116頁
合計 全頁 (415) (429) (469) (429) (1742)
比率 5.0％ 9.7％ 5.1％ 6.7％ 6.6％
※中段（ ）内は全頁数。














文法 40頁 52.5頁 13頁?
(22)
23頁 133頁
全頁 89頁 135頁 79頁?
(158)
92頁 395頁





















































































文 法 頁 40頁 52.5頁 92.5頁
全 頁 89頁 135頁 224頁
比 率 44.9％ 38％ 41.3％












































































































































































































































































































































ド イ ツ 語 フランス語 英 語
文法上の性 3（男性、女性、中性） 2（男性、女性） なし







格 表 示 冠詞類、代名詞類、形容詞の屈折による
代名詞類の屈折による 代名詞類の屈折による
定 冠 詞 das,dem,den,der,des,die  l’,la,le,les  the
不 定 冠 詞 ein, eine, einem, einen, einer,
eines  
des,un,une  a,an
部 分 冠 詞 なし de l’,de la,du なし
冠詞類屈折語尾 -e,-em,-en,-er,-es, -a,-e,-es,-et,-ette,-on なし




ihr, ihrer, meiner, mich, mir,
seiner,sie,Sie,uns,unser,wir
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